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2009 C2C Awards
Innovation in Teaching Award
Jeff Merritt
Johnson County Community College
“Jeff’s course site is extremely well organized, learner friendly 
and student oriented.  It far exceeds the materials provided by 
the publishers of the textbook. On a weekly basis, I hear 
students expound on how much the website has helped them 
to learn the material.  Jeff follows best practice in his online 
course design and teaching. He is most deserving of this 
award”
Jonathan Bacon Leadership Award
Dr. Chris Crawford
Fort Hays State University
“Dr. Chris Crawford, through his leadership, has been a key 
component and champion of the integration of instructional 
and learning technologies into this campus community.  Fort 
Hays State University is well positioned for the future from a 
cultural and infrastructure standpoint, and our students, both 
present and future, will benefit from the results of his 
leadership.”       
Outstanding Technical Support Award
Brenda Wilson
University of Central Missouri
“Brenda is well organized, detail oriented, and self motivated.   
She goes above and beyond for distance learning.  She is the 
first one to ask how a new policy or procedure will affect our 
students. She is their advocate who is always there to spend 
endless time answering their questions, holding their hand 
(electronically of course), and does not stop until she finds the 
answers they need. She deplores the “bounce” from office to 
office that students often get over the phone. Brenda is 
deserving of an award for outstanding support ”
